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URUGUAI  
Míriam Cristina Carniato 
As vogais médias nas línguas parecem apresentar distinções fônicas mais 
complexas que as demais vogais e um exemplo disso é o caso da oposição entre 
vogais médias altas e vogais médias baixas. O sistema vocálico do português 
apresenta essa distinção entre as médias ( e/, o/), no entanto, o sistema vocálico 
do espanhol fonologicamente possui somente as médias altas (/e/,/o/), ou seja, não 
existe distinção fonológica entre as médias no espanhol, somente realizações 
alofônicas com maior ou menor grau de abertura vocálica. Este estudo fornece 
evidências de que os falantes nativos do espanhol, que residem na cidade uruguaia 
de Rio Branco, não têm consciência fonológica dessa distinção, pois os resultados 
apontam para um nível elevado de erros na identificação das vogais médias. Para 
que se pudesse chegar a essa conclusão, foram aplicados testes de percepção com 
6 jovens e 6 adultos dos sexos masculino e feminino, os quais sempre residiram no 
Uruguai, mas que possuem como vizinha a cidade brasileira de Jaguarão. 
Fernández Planas (2005,p.119) diz que a percepção é um processo psíquico que se 
realiza no cérebro, o qual interpreta os impulsos nervosos que chegam até ele 
enviados pelo nervo auditivo. O instrumento utilizado para a verificação da 
percepção das vogais médias no espanhol foi elaborado a partir do software TP 
(RAUBER et al., 2009) e o tipo de teste aplicado é o de identificação. Para Boersma 
(2009), esta tarefa corresponde à identificação, que mede o que o ouvinte considera 
como sendo a estrutura de superfície fonológica específica mais provável, ou seja, 
envolve a atribuição de um rótulo de categoria a um determinado estímulo sonoro. 
Os estudos de percepção são relativamente recentes no Brasil e no Uruguai, assim, 
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este trabalho visa contribuir para o avanço no entendimento do processo de 
percepção das vogais médias do espanhol por falantes nativos.  
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